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 実験では蛍光灯を覆いつくす 1245×120mm 半径 60mm の半円柱を段ボールで作成し





 赤 青 白 黒 銀 
明るい/暗い 5 3 5 2 3 
暖かい/寒い 5 1 5 2 4 
まぶしくない/まぶしい 1 4 3 5 3 
住みたい/住みたくない 2 3 4 3 4 
ムードあり/ムードなし 2 1 3 4 4 
穏やか/荒い 1 3 4 3 3 
軽い/重い 3 4 5 2 4 
快/不快 2 5 5 4 5 
合計 21 24 34 25 30 















60(中央を 20mm 開ける) 130 
80(端を 20mm 開ける) 138 
100(中央を 20mm 開ける) 198 
アルミ 
幅(mm) 照度(lx) 
100(中央を 20mm 開ける) 205 
 
3.3 実用例 




       
 図 1 バルミューダ 2) 図 2 フォワードビームテクノロジー5) 
 
この仕組みはヘッドに 3つの LED を搭載し本来ライトを真下に向けて明かりを照らす所
を真上に向けて光を照らしている。そのため一般的なライトとは異なる照らし方が可能に
した。机に影を落とさないため，つまりは遠くから広範囲を照らすために，手術灯に使わ


















1) 学習机評論家のオススメ https://desk.shunoman.com/balmuda_light/ 
2) クラフトな遊び心地 ROOMIE  https://www.roomie.jp/2018/09/452500/ 
3) ウィキペディア https://ja.m.wikipedia.org/wiki/銀 
4) カラーコディネーター試験３級公式テキスト第４版 東京商工会議所 
5) BALMUDA https://www.balmuda.com/jp/light/howto 
 
